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Seguint la proposta d ’aquest «Estudi», interessada només en l’aplec 
de temes relacionats amb el Baix Empordà, ens és grat de contribuir-hi 
aportant unes dades documentals que ens han fet conèixer l ’existència
i treball d ’un escultor empordanès, nascut a Vulpellac, el nom del qual 
era, fins ara, totalment ignorat.
Del seu quefer artístic, fins el moment present, la documentació con­
sultada només ens n’ha facilitat un treball: el retaule major de l ’església 
de Sant Esteve de Bordils, contractat l ’any 1608.
Tot i que en els darrers anys s’han donat a conèixer diverses notícies 
sobre l’activitat d ’artistes gironins —en particular i més sovint de pintors—, 
actius a les nostres comarques a darreries del segle XVI i primers anys 
del 1600, el buit existent és encara considerable i més, pel que fa a escul- 
tors/imaginaires, la nòmina dels quals és ben minsa.
Sense afany d ’ésser exhaustius n’esmentarem uns quants dels més no­
tables, bo i tenint en compte que manquen, encara, força dades per tenir-ne 
un coneixement profund.
ONOFRE ENRIC, imaginaire, membre d ’una família d ’escultors i 
picapedrers de GironaO).
(1) CLARA, Josep: Obres d ’artistes i artesans gironins del segle X V I  a la Garrotxa, dins 
«Annals», (1982-83), Patronat d ’Estudis Històrics d ’Olot i Comarca. Olot, 1984, pp. 61-84. A  
més del mestre Onofre Enric que esmenta Clara, hem comprovat que exití un altre imaginaire 
homònim que el va sobreviure, el qual en un testament atorgat l ’any 1595 deixa constància d ’al­
gunes obres realitzades i que té per cobrar. A.H.G. Joan Faixat. Notaria 2, reg 748.
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Retaule major de la parroquial de Bordils, 1608, desaparegut el 1936. Fotografia cedida pel 
senyor Gaspar Jou de Bordils.
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Esquema i descripció iconogràfica del retaule major de la parroquial de Bordils. Dibuix 
de Jesús Santamaría.
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ESTEVE BOSCH, mestre olotí, documentat al Rosselló, Girona, Te­
rol i Tarragona, fill del fuster Joan Bosch, d ’origen francès i instal.lat 
a Olotí2).
ONOFRE FUSTER, escultor de Tortosa, actiu a Girona i rodalies 
a començaments de I6 OCK3).
JOAN MERLA, fuster de Barcelona, que a darreries del Cinc-cents 
treballava a GironaW.
De tots ells i d ’alguns més, recentment docum entats/5) tenim cons­
tància notarial dels seus treballs; són però, poques per no dir poquíssi- 
mes, les obres conservades. Tanmateix, aquesta mancança que dificulta 
la possibilitat d ’una anàlisi estètica, no impedeix de reconstruir, amb força 
precisió, el panorama socio-laboral d ’aquells anys, tan poc estudiats i en 
certa manera menystinguts, pel que fa a la Història de l’Art a casa nostra.
Les dades que tot seguit presentem procedeixen de diferents fons ar- 
xivístics, però foren els protocols notarials conservats a l’Arxiu Històric 
de Girona els que varen proporcionar-nos la primera referència de l ’es­
cultor empordanès Pere Perdigó.
Els llibres de registres parroquials de les poblacions de la Bisbal i de 
Vulpellac, han contribuït a ampliar la seva biografia.
Les capitulacions signades per a la realització del retaule major de 
Bordils, així com l’acta notarial feta per la judicació de part del mateix, 
conformen l’apèndix documental.
DADES BIOGRÀFIQUES DE L’ESCULTOR
Els documents notarials esmenten Pere Perdigó com a mestre «fuster 
y imaginayre de la vila de la Bisbal» (doc. n? 1).
(2) ALARCIA, M.A. i CLARA, J.: La reixa de l ’altar m ajor de la catedral de Tortosa, 
dins « D ’Art», n? 14. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1988, pp. 181-192. SALA, Carme: 
L’A r t religiós a la Garrotxa. Olot, 1987, p. 124. confirma el parentiu entre Joan Bosch i Esteve, 
pare i fill respectivament.
(3) CLARA, Josep: O nofre Fuster, escultor barroc a Girona, a «Punt Diari», Girona,
(19.5.1982), p. 24. MARTINELL, Cèsar: Escultura i arquitectura barroques a Catalunya, vol. 
1, Barcelona, Alpha, 1959, p. 117.
(4) Realitzà el retaule del Sants Doctors, conservat «in situ» a la Seu de Girona. SANTA­
M ARÍA, Dora: E! retaule dels D octors de la Catedral de Girona, Comunicació presentada al 
Col·loqui sobre L’Expansió del Renaixement a Catalunya, Girona, novembre de 1987. (sense 
publicar).
(5) En la meva Tesi de Llicenciatura titulada L’A r t a Girona 1600-1615. Recerca docum en­
tal i estud i analític, presentada a la Universitat de Barcelona pel febrer de 1989, s ’estudien amb 
profunditat aquests i altres autors amb llurs treballs documentats.
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El fet que tots els que intervenen com a fiadors en nom de l’escultor, 
en el contracte pel retaule de Bordils, siguin tots pagesos de Vulpellac^6), 
va fer-nos sospitar una vinculació de l’artista amb aquest poble; per al­
tra banda, no podem obviar l’estreta relació i proximitat geogràfica d ’amb­
dues poblacions.
Realitzada la consulta als registres parroquials, comprovem com el 
cognom Perdigó apareix sovint a la parròquia de Vulpellac, on existí al 
llarg dels segles XVI i XVII una família de fusters-escultors(7).
El dia 4 d ’octubre de 1559 Pere Perdigó era batejat a l’església de Sant 
Julià de Vulpellac; fill de Montserrat, d ’ofici abaixador, i de Caterina, 
la seva muller.
Hem comprovat que ni el pare ni l ’avi patern del nostre protagonista 
varen ser fusters; per tant, cal pensar que ell, juntament amb un seu ger­
mà de nom Gaspar, foren els iniciadors de la nissaga que perdurà fins 
el 1694, any en què, com documentem, s’esdevingué la mort d ’un altre 
Pere Perdigó, escultor(8).
Centrant-nos en el nostre imatger, constatem que, llevat de certes ab­
sències —la Bisbal, Bordils— degué mantenir una constant relació amb 
la seva parròquia natal, on va batejar-hi quatre fills: Marianna (1591); 
Caterina (1594); Maria Àngela (1596), i Onofre (1600).
L’any 1608, i ja  en els dos anteriors, el documentem a la Bisbal for­
mant part del Consell General de la Vila, dit de la «Trentasisena» en re­
presentació del braç mitjà(9). Així mateix tenim constància que l’any 
1614 la família de mestre Perdigó seguia residint al municipi, exactament 
al carrer «del Pou de les Donzelles» —actualment carrer de les 
«Donzelles»(10).
Estava casat amb Esperança, filla d ’Antoni Pla, pagès de les Pene­
(6) Vegi’s el document n? 1 de l ’apèndix. Pere Vinyes del Mas i son fill; Jaume Perdigó 
i Pere, son fill y Honofre Puig i Guilló, tots pagesos de la parròquia de Vulpellac.
(7) A.D.G. Llibre de Baptisme I, de la parròquia de Vulpellac. Documentem el cognom Per­
digó entre els anys 1502, any que s ’inicien els registres de baptisme, i 1.694 darrera vegada que 
s ’inscriu. 1750 és la darrera data consultada.
(8) A.D.G. Llibre de Baptismes I de la parròquia de Vulpellac. En les diferents generacions 
es van repetint els noms de Pere, amb preferència; Montserrat, Gaspar, Josep. Si al llarg del 
segle XVI s ’esmenten com a fusters, entrat els s. XVII els mateixos mestres ja són anomenats 
escultors. N ’és una mostra el nostre protagonista. Un cop més constatem la paulatina impor­
tància que l ’escultura i, per descomptat, els seus artífexs adquiriren en aquest segle.
(9) A.H.C.L.B. Llibre de Resolucions. Lligall I, n? 11, foli 267, 268, 285, de la Bisbal.
(10) A.H.G. Joan Alemany. Notari de la Bisbal, reg. 279. (8.4.1614) Testament d ’Esperança, 
muller de Pere Perdigó.
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lles, bisbat d ’Urgell. El fet que no hàgim documentat el casament en els 
llibres consultats, fa creure en la possibilitat que s’hagués realitzat a la 
parròquia de la núvia. Tal vegada aquesta connexió amb terres lleidata­
nes podria haver estat motivada o interrelacionada amb algun desplaça­
ment per motius de treball. És solament una suposició que caldrà esbrinar.
Com a cloenda d ’aquest recull biogràfic, citem textualment l’anota­
ció feta al registre de defuncions de Vulpellac: «15 de gener de 1639, mo­
rí mestre Pere Perdigó, escultor. No feu testament».
Tenia, doncs, vuitanta anys i el més sorprenent és que només se n’ha­
gi documentat una obra. Tampoc cap àpoca o altre document que ens 
doni alguna pista del seu treball com a escultor.
EL CONTRACTE PER AL RETAULE MAJOR DE BORDILS
En el cas d ’aquesta obra, cal parlar de tres contractes o millor dit, 
tres capitulacions, que foren signades en l ’interval d ’un any i mig; totes 
a la notaria de Pere Canals de Gironal11).
Aquesta modalitat poc habitual en obres escultòriques evidencia l ’en­
vergadura del retaule i el millor seguiment que així en podria fer el 
comitent.
A la primera s’estableixen clarament les condicions de sou, feina, 
temps, garanties, materials..., però es deixa oberta la possibilitat de po­
der modificar, millorar o ampliar el retaule, respectant-ne, això sí, les clàu­
sules fonamentals i, incrementant-ne el preu si es considerava necessari 
(doc. n? 1).
A la segona (doc. n? 2) i tercera (doc. n? 3), s’introdueixen algunes 
modificacions i es van donant les pautes a seguir per l’escultor. També 
s’augmenta el preu en relació a l ’augment de treball i retocs que es 
convenen.
El comitent va ser la universitat o municipi de Bordils. Es nomenà 
una comissió constituïda per set persones: set síndics de la parròquia, 
amb facultat per a decidir sobre la realització del retaule i elecció del 
programa iconogràfic.
El preu previst en un principi fou de 940 lliures. A la segona concòr­
dia s’incrementà amb 360 lliures, donat que s’havia modificat i ampliat 
part del retaule. De nou, a la tercera capitulació, s’afegeixen altres 90 lliures, 
essent el preu total del retaule de 1.390 lliures barceloneses.
El temps acordat per a la seva execució fou de tres anys, advertint
(11) A.H.G. Pere Canals. Notaria 9 de Girona, reg. 389 i 391.
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que, de no aeabar-se en aquest termini, el comitent es reserva el dret de 
fer-lo acabar per un altre mestre, a compte de Pere Perdigó.
De la traça que s’havia de seguir per a l’execució del retaule, no s ’in­
dica qui va ser-ne l’autor.
Sovint hem comprovat que l ’autor de la traça i el del retaule, no són 
sempre el mateix individu. Tot i que solia ésser habitual que qui havia 
de realitzar l’obra presentés al client una traça o projecte de la mateixa, 
no sempre ocorregué així, i en el cas de Bordils, segons es desprèn del 
contracte, no fou Pere Perdigó qui executà la traça. No obstant això, aques­
ta tampoc no fou seguida al peu de la lletra. Sobre la marxa s’hi anaren 
modificant i incorporant alguns elements; n ’és una mostra les polseres
o guardapols.
El que sí recull el contracte és que mestre Perdigó es comprometia 
a «... pagar les mans de la trassa que per dit effecte se és feta.... » (doc. 
n? 1).
Amb tot i per les dades que posseïm ens atreviríem a proposar que 
l’autor de l’esmentada traça fos Baldiri Roca, imaginaire de Girona, qui 
a més d ’intervenir com a examinador del basament, en un dels docu­
ments es cita com si intervingués d ’alguna manera en l ’obra: «... y en 
los costats aja de posar unas ninfas ab los rematges, conforme Baldiry 
Roca, imaginaire de Gerona, li dirà...» (doc. n? 2) (12>.
Els materials emprats en la realització del retaule foren: pedra de la 
pedrera de Celrà per la part inferior o basament, picada i brunyida sem­
blantment com el portal de la façana de l ’església de Sant Feliu de Giro­
na, que en aquells anys, Felip Regí i Joan Jausí, picapedrers, estaven bas- 
tint(13). La resta o cos principal, en fusta d ’arbre blanc, bona i seca, dei­
xant la possibilitat que les imatges es poguessin fer d ’una altra fusta que 
ja se li indicaria quina (no es confirma enlloc).
Tot i que no hem pogut, de moment, documentar el contracte, cal 
pensar que un cop llest el retaule rebé el daurat i policromat de costum.
Altres acords que es recullen a les capitulacions fan referència a les 
clàusules de garantia. Institució de fermances. Terminis per al pagament: 
sis en total, el darrer dels q u a ls—300 lliures— no es faria efectiu fins 
que el retaule fos acabat, assentat i judicat per mestres experts.
També formava part del pacte que, mentre durés l’execució del retau­
(12) Tenim constància que realitzà la traça i part del retaule major de Sant Andreu Salou, 
contractat l’any 1611.
(13) CLARA, Josep: Qui va construir la façana de Sant Feliu?, a «Punt Diari», Girona,
(4.4.1982).
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le, mestre Perdigó es traslladaria a Bordils, amb tot la seva família,per 
tal de poder millor treballar i encaminar l’obra.
EL RETAULE
El retaule major de la parroquial de Bordils, contractat l ’any 1608 
entre els representants del municipi, d ’una part, i Pere Perdigó, fuster
i imaginaire de la Bisbal, de part altra, és, com s’ha dit, l’única obra do­
cumentada d ’aquest escultor.
Va presidir la capçalera de l’esmentada església fins que, com a tants 
d ’altres, criteris iconoclastes del 1.936 el condemnaren a la foguera.
L’únic testimoni que d ’ell en tenim és una fotografia, el record d ’al­
gunes persones i, des d ’ara, la descripció que recullen els contractes.
Historiadors de casa nostra que conegueren el retaule el descriuen 
com una obra del Renaixement, de força bon gust(14). Nosaltres, després 
d ’analitzar convenientment l ’obra, hi afegim que, a més de bon gust, va 
ser un retaule ambiciós —ho demostra el seu preu: 1.390 lliuresí15) —i 
important en el seu context, comparable a altres retaules catalans que 
hom té per obres representatives de l’Art Català del pre-barroc o, com 
proposà Martinell, del primer Barrod16): com els retaules majors de Cas­
tellbisbal, contractat l’any 1609 per l’escultor Claudi Perret i el fuster Joan 
Estrada(17), o el de Martorell, contractat el 1610 pels escultors Agustí Pu­
jol, pare i fill, i el fuster d ’origen olotí Gabriel Munt(18).
Els dos esmentats, igualment com el que comentem de Bordils, s’in­
clouen en el grup que el mateix C. Martinell clasifica com a «segona 
fase» dins del procés evolutiu dels retaules barrocs, caracteritzats fona­
mentalment per:
a).— Les seves dimensions considerables —grans retaules—.
b).— Per sustentar-se, sovint, sobre un basament petri.
c).— Per la seva adaptació a l ’absis poligonal del temple, aconsegui­
(14) MONSALVATJE I FOSSAS, Francisco: N oticias Históricas. 26 vols. N om enclàtor his- 
tórico de las ig/esias parroquiales y  rurales, san tuarios y  capi/las de la Provincià de Gerona, 
vol. XVI, Olot, 1909, p. 17.
(15) Només a tall d ’exemple oferim els preus d ’alguns retaules contemporanis al de Bordils: 
Retaule Major de Martorell es contractà per 1.300 lliures. Retaule major del Convent de Sant 
Francesc, foren 860 lliures. Retaule major de l ’església de Sant Esteve d ’Olot, es contractà per 
1.050 lliures. Aquests son els preus més similars. La majoria per nosaltres documentats, tots 
ells de les rodalies de Girona, oscilen entre les 300 i 500 lliures.
(16) M ARTINELL, Cèsar: ob cit. p. 59.
(17) Ibidem. p. 66.
(18) Ibidem. p. 67.
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da mitjançant l’obliqüitat convenient dels cossos extrems, que li confe­
reix una més gran movilitat.
d).— Per conservar l ’esquema reticular de carrers verticals dividits 
horitzontament per entaulaments continus, acusant algunes parts que es 
volen destacar amb frontons, balustrades o altre elements complemen­
taris de caràcter classicista.
Una darrera característica d ’aquest grup de retaules era la seva orga­
nització, resolta totalment amb escultura; imatges exemptes a les forní­
cules i plafons en relleu, substituint les grans taules pictòriques que so­
lien ésser habituals en retaules de la segona meitat del Cinc-cents i tam ­
bé de començaments del Sis-cents.
Aquest gust per l ’escultura esdevingué una característica o necessitat 
de l ’art barroc que, partint de postulats contra-reformistes, emprà prefe­
rentment l ’escultura en el seu discurs didàctic.
No oblidem la gran difusió i importància de la imatgeria religiosa 
com a exponent de l’ideal barroc.
DESCRIPCIÓ FORMAL
Com veiem a la fotografia cedida pel senyor Gaspar Jou, l ’estructu­
ra del retaule respon a l’esquema de cinc carrers verticals separats per 
columnes i dividits horitzontalment per entaulaments.
El llenguatge arquitectònic que s’hi aplicà fou d ’ascedència clàssica: 
ordre jònic al primer cos; corinti al central i compost al superior; corni­
ses, frisos i motllures d ’acord amb cadascun dels ordres arquitectònics, 
en complementen l ’estructura.
En els carrers extrems i central, els intercolumnis els ocupen les for­
nícules amb coberta de canó d ’intradós cassetonat que allotgen les imat­
ges corpòries de diferents sants, mentre que els carrers interiors, es resol­
gueren amb teulons narratius treballats en relleu.
Tota aquesta estructura es recolza sobre el basament o peu del retau­
le elaborat en pedra.
Coronant tot el conjunt, a la part de l ’àtic, hi ha un gran frontó cor­
bat i trencat, en el centre i vèrtex del qual s’hi representà l’escena del 
Calvari.
Unes polseres, la traça de les quals fou feta per Pere Perdigó amb 
acusat treball de talla, emmarquen el retaule.
Quant a les columnes, observem que en tots els ordres els fusts són 
seguits i reberen ornamentació en relleu, no podem afirmar si vegetal 
o floral de caràcter naturalista o més de tipus grotesc, però, el que ens
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interessa de destacar és la poca difusió que aquesta tipologia tingué en 
retaules contemporanis coneguts a casa nostra.
Normalment el fust de les columnes solia ser acanalat, estriat o en- 
torxat ja  fos seguit o, amb preferència, amb el seu terç inferior ornam en­
tat amb talla de mig relleu de caràcter fitomòrfic o de repertori romà. 
La columna de fust seguit amb garlandes de flors i decoració vegetal he- 
licoïdal no la trobem fins més entrat el segle XVII convivint o imitant 
la columna salomònica pròpia del barroc.
Per contra, a les escoles castellanes en les quals l ’estil plateresc s’hi 
desenvolupà amb fecunditat, sí que hi podem trobar un tipus de colum­
na de fust seguit i totalment ornamentat de talla d ’extracció romana, en 
especial de gènere grotesc.
Malauradament la qualitat de la fotografia no ens permet d ’identifi­
car convenientment molts elements tant ornamentals com iconogràfics 
que no es descriuen en els contractes, entre ells l’esmentada decoració 
de les columnes.
ICONOGRAFIA
El tema o programa iconogràfic s’inclou dins el grup definit com ha­
giogràfic, tot i que inclou una imatge de la Mare de Déu amb l ’infant.
La inclusió d ’un esquema ens evita una repetició innecessària.
De les representacions en relleu que ocuparen els teulons, res no po­
dem dir-ne. La capitulació diu així: «(...) los teulons que tingan de star 
a mig relleu ab las istòrias que dits sindichs voldran...» (doc. n? 2 ).
Cal pensar que s ’hi representaren escenes al.lusives a la vida i martiri 
del sant patró, Sant Esteve, que ocupa la fornícula principal del retaule.
Sobre aquesta imatge, la motllura o frontó mixtilini que remata la 
fornícula on s’allotja, i el sagrari, voldríem fer un breu incís. És notable 
la diferència que existeix entre la resta d ’imatges del retaule i la de Sant 
Esteve, representat quasi apoteòsicament, comparable a les glorificacions 
del ple barroc, amb una gran movilitat ben diferent de l ’estatisme i con­
tenció que advertim en les altres imatges. Semblantment el frontó és molt 
mogut per l ’època en què s’executà. Pel que fa al sagrari, és segur que 
correspon a una etapa molt posterior.
Per tot això exposat ens reservem l’opinió de creure en la possibilitat 
que, per raons ara per ara ignorades, podrien correspondre a una recons­
trucció o afegit posterior. De no ésser així caldrà pensar en un treball 
escultòric que caldrà revisar molt detingudament.
Com en tants retaules coetanis, el Misteri de la Redempció es repre­
senta a la part superior o coronament. Crist crucificat amb Maria i Sant
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Joan al peu de la creu, a la part central. A ambdós costats les figures 
dels dos lladres, representant així de manera fidel el drama del Calvari.
Pràcticament inapreciable a la fotografia, encalafornat entre els ner­
vis de la volta de l ’absis, la figura de Déu Pare en relleu, presideix de 
manera simbòlica i iconogràficament tot el conjunt.
CLOENDA
Tenim constància que pel setembre de 1608, la part pètria o basament 
ja  estava llest i assentat. Antoni Moret i Baldiri Roca foren contractats 
per fer-ne la judicació, el resultat de la qual, llevat de menudències insig­
nificants, fou correcte (doc. n? 4).
Una àpoca de 1610 confirma que el retaule s’anava duent a terme(|9).
Un cop llesta la part escultòrica es procedí a la policromia i daurat 
del retaule. De moment la documentació no ens ha ofert, encara, el nom 
del mestre o mestres que realitzaren la part pictòrica. Segons una data 
que hi ha al basament, degué acabar-se l’any 1.618(2°).
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digó, fuster i imaginaire de la Bisbal.
A.H.P.G. Pere Canals. Notaria 9, vol. 389.
En nom de Nostre Senyor Déu sia. Amén.
De y sobre lo preu fet del emfustament del retaulo se te de fer del 
altar major de la parrochial iglésia de Bordils, vegueria de Gerona, per 
y entre los Honoràbles: Pere Miquel Agustí, Jaume Fraser àlias Ayma- 
ric, Pere Garau àlias Mascarós, Barthomeu Sponellà, Pere Steve de Ul- 
met, pagesos. Guillem Moret y Joan de Bausà, traginers de dit lloch de
(19) A.H.G. Pere Canals. Notaria 9 de Girona, reg. 395, (13.3.1610).
(20) MONSALVATGE I FOSSAS, F. ob cit. p. 17.
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Bordils, sindichs, procuradors y actors de la Universitat de dit lloch, cons- 
tituits per les coses devall scrites y altres en poder del notari devall scrit, 
al primer de abril del any prop passat, de una part y Pere Pardigó, fuster 
y imaginayre de la vila de la Bisbal, de part altre, és stada feta, pactada, 
lloada y jurada la capitulatió y concòrdia ab los pactes següents.
E primerament, és pactat que dit mestre Pere Pardigó haje de fer y 
fabricar, com be per effectuatió de la present concòrdia, convé y promet 
a dits sindichs y universitat, que farà y acabarà lo enfustament de dit 
retaulo ab son degut effecte, dins tres anys pròxims del dia de la ferma 
de la present capitulatió y concòrdia en avant comptadors, conforme la 
trassa que li és stada lliurada ab la altària, amplària y grandària que la 
dita trassa assenyala y dita obra requereix, salvat que en el final de la 
cornisa més alta que travessa de part a part de la obra, tinga y haja de 
fer aquella conforme aparexerà a dits sindichs, y altra cornisa demunt 
y més prop de la dita, en mig de la qual ha una pastera ab un Sant Joan 
Batista, que al final y remate dels cantons de dita cornissa de cada part 
la haja de fer acomodada com requer la obra y que del mig de cada fi­
nal, puga ab art, exirne una creu per un lladre, la qual creu y lladre, dit 
mestre Pardigó haje de fer de bulto, y la final de dit retaulo, haje de star 
com requer dita obra per que en dita trassa no stà trassat ni specificat, 
y las figuras y pasteras haje de fer y posar en lo lloch y a voluntats de 
dits sindichs, ab polseras, conforme la obra requer y haje de seguir lorde 
de la architectura: cornisses, jònic y corinto com stà en dita trassa dibu- 
xat y que haja de fer lo peu del retaulo de pedra picada brunyit, confor­
me lo portal de la iglésia collegiada y secular de Sant Feliu de Gerona, 
ab la entratalla que stà a la part dreta, mirant la trassa y que haja de 
fer lo restant del retaulo y lo sacrary conforme dita trassa, de fusta, com 
baix se dirà, la qual obra dit Pere Pardigó farà com fer promet, de fusta 
de arbre blanch, bona y seca, aconeguda de dits sindichs de dita fàbrica 
y axi mateix les figuras que se hauran de fer en dit retaulo, si ja altra­
ment no aparexia a dits sindichs haverse de fer de altre fusta.
ítem, és pactat que per effectuatió de dita obra dit Perdigó convé y 
promet... [aquí el document és trencat; li falten part de deu lineesl per 
negligèntia y culpes suas, en tal cas, dits sindichs per facultat y potestat 
expressa que es retenien y ell lus dona, pugan fer acabar aquell a despe­
ses y gastos de ell, dit Pardigó y per lo preu o preus que dits sindichs 
voldran per fer y acabar dita obra.
ítem, és pactat que lo dit mestre Pardigó haje, com be promet pagar 
las mans de la trassa que per dit effecte se és feta y las faltas que per 
ventura se hauran de reparar ans de ser fet ni judicat dit retaulo, y tos-
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temps que a dits sindichs que vuy [segueix el texte al marge] són o per 
avants seran en cas parexerà mudar y llevar o affagir a dita trassa o re­
taulo alguna cosa, ho pugan fer de voluntat de les dites parts, per aquell 
preu o preus ques concordaran y ab los pactes que ab dit concert se apun­
taran, lo qual pagaran dits sindichs com pagar prometen al dit Perdigó 
judicada dita obra com dalt stà dit lo die ques pagaran les trescentes lliures 
de la última paga del preu de dit retaulo, com baix se dirà y no abans 
ni en altra manera.
ítem, és pactat que los dits sindichs convenen y prometen de aportar 
a gastos de dita universitat, tota la pedra de lo qual se farà lo peu de 
dit retaulo, dins dit lloch de Bordils, entès emperò, que se haja de tren­
car en la padrera de Celrà y a gastos del dit Pardigó y no de dita univer­
sitat y no altrament, les quals coses totes y sengles axi y segons dalt stan 
apuntadas, promet dit Perdigó fer servar y complir ab (?) pena y scrip-
tura de ters a la Cort Real de Gerona y altre qualsevol C ort....  [segueix
el formulari, però, el document torna a ésser trencat].......E per major...
[seguretat], Pere Vinyes del mas y altre Pere Vinyes, son fill, en temps 
de noces heretat. Jaume Perdigó y Pere, son fill y Honofre Puig y Gui­
llo, tots pagesos de la parròchia de Volpellac, bisbat de Gerona, de grat 
y certa scientia se instituexen fermansa y principals pagadors, y volen 
ésser tinguts y obligats en tot lo que dit principal és tingut y obligat; ab 
ell y sens ell, en vida y en mort. Y per attendre y complir dites coses, 
tant dit Pardigó, principal, com dites fermanses ne obligan llurs perso­
nes y bens y de quiscu dells a soles, mobles e immobles ab les renuntia- 
tions de dividir y cedir les actions, de la Epístola de Divo Adrià, etc. 
Consuetut de Barcelona, parlans de dos o molts obligats, etc. y les fer­
manses a la lley y dret que primer sie convingut lo preu que la fermansa 
y tots a llur for propi, etc. y submissió de qualsevol altre for, que dits 
sindichs los ne voldran convenir y ab facultat de variar lo judici, consti- 
tutió de procuradors dels scrivans y nuntios, tant de dites Corts, com 
de qualsevol altres, per regular la obligatió de llurs persones e bens, etc. 
e ab jurament.
ítem, és pactat que dits sindichs per la manifectura y obra de dit re­
taulo, hajen de donar y pagar, com be convenen y prometen a dit Perdi­
gó, que li donaran y pagaran noucentes quaranta lliuras moneda barce­
lonesa, en esta manera, ço és: en continent que dit Pere Perdigó serà... 
[hi manca mitja línia] ab tota sa familia, com dalt està dit, en dita parro- 
chia de Bordils perquè millor puga fer dita obra y encaminaria, doscen- 
tes quaranta lliures. Fet lo dit peu de pedra y judicat aquell per duas o 
quatra persones expertes en dit art de architectura, una o dues elegidores
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per quiseuna de dites parts, a gastos de quiscuna delies, cent lliures. Y 
després feta y posada la primera andana, ab sa cornisa y figura y judica- 
da conforme de dit peu de retaulo stà dit, altres y semblants cent lliures.
Y posada la segona andana ab son cornisal y figuras y judicada confor­
me de dit peu stà dit, altres semblants cent lliures. Y quant la tercera 
andana de les quatre columnes serà feta y posada, ab son cornisal y fi­
gura y judicada y acceptada conforme de les demés stà dit, altres sem­
blants cent lliures. U acabat tot lo dit retaulo ab lo modo, proportió, forma 
y manera que requer, judicat y acceptat com dalt stà dit y no abans ni 
altrament ni en altra manera, les restants trescentes lliures per compli­
ment de les dites noucentes quaranta lliures, les quals prometen pagar 
al dit Pardigó, com dalt stà dit y apuntat, a pena de ters sens requesta 
de dies, ab salari de procurador, dins de Gerona, sinch sous, fora de Ge­
rona, vuit sous per quiscun die, ultra lo qual salari convenen y prometen 
que restituiran totes y sengles despeses perquè per la cobransa de dites 
quantitats a dit Perdigó lin convindrà patir y suportar, de les quals volen 
y consenten que dit Perdigó ne sia cregut de sa simple [?] jurament altre 
gènero de prova no demanat. E per só ne obligan tots y sengles bens y 
drets de dita obra, mobles e immobles, presents y sdevenidors, etc. Re- 
nuntian a totes lleys guiatges, etc. al for propi y ab submissió de qualse­
vol altre for, etc. que dit Perdigó los ne voldrà convenir y ab facultat de 
variar lo judici y ab constitutió de procurador dels scrivans y nuntios 
de las Corts Real y Ecclesiàstica de Gerona y de qualsevol.... [torna a 
mancar un tros del document]... obligatió dels bens de dita obra y ab 
jurament.
E finalment.
Et ideo nos dicte partes laudantes, etc. [continua en llatí la fórmula 
acostumada en les clàusules de garantia].
Actum in parrochia de Bordillis, die XXIIII february MDCVIII.
Testes: Petri Michaelis Agustí, Jacobi Fraser àlias Aymèric, Bartho- 
lomeus Sponellà, Petri Pegarau àlias Mascarós, etc.... [juntament amb 
molts altres].
DOCUMENT N? 2
1609, 30 de juny. Concòrdia feta  entre els síndics de Bordils i Pere 
Perdigó, imaginaire de la Bisbal, per modificar part del retaule major, 
capitulat el dia 23 de febrer del 1608.
A.H.P.G. Pere Canals. Notaria 9, vol. 391.
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En nom de Nostre Senyor Déu sia. Amén.
Com ab acte de concòrdia fet y fermat per y entre Pere Miquel Agus­
tí, Jaume Fraser àlias Aymeric, Pere Garau àlias Mascarós, Barthomeu 
Sponellà, Pere Steve de Ulmet, pagesos. Guillem Moret y Joan de Bau- 
sà, traginers de dit lloch de Bordils, a les hores sindichs de la universitat 
de dita parròquia, de una part y Pere Perdigó, imaginayre de la vila de 
la Bisbal, de part altre, de y sobre preu del enfustament del retaulo es 
tenia de fer del altar de la iglésia de dita parrochia, estiga pactat y con­
cordat que tots temps que a dits sindichs, qui a les hores eran o per temps 
seran, los aparagués mudar, llevar o affagir a dita trassa o retaulo algu­
na cosa, ho puguessen fer de voluntat de les dites parts per aquell preu 
o preus ques concordaran y ab los pactes que ab dit nou concert se apun­
taran lo qual pagaran en lo modo y forma que allí se conté, com dites 
y altres coses stan més llargament contengudes en dit acte de concòrdia, 
rebut en poder del notari devall scrit a, vinty-quatre de febrer, 1608. E 
com a Montserrat Quintana àlias Carreres, Jaume Fraser àlias Aymeric, 
Francesch Saló àlias Canals y Pere Ros àlias Pujol, vuy sindichs de dita 
parrochia de Bordils aje apparegut apuntar y mudar y llevar en dit re­
taulo y trassa, les coses que ab los devall scrits capitols se apuntaran, 
sens emperò, preiudity, novatío y derrogatió de les coses en dit primer 
acte de concòrdia contengudes, en cas que per lo present sels pugués fer 
o causar algun preiudity, antes bé, totes y sengles coses y obligations en 
dit acte contengudes, restan en sa forsa y valor, sino usant de la facultat 
y potestat que en dit acte primer los és stada consedida, entre los dits: 
Montserrat Quintana àlias Carrers, Jaume Fraser àlias Aymeric, Fran­
cesch Saló àlias Canals y Pere Ros àlias Pujol, sindichs predits, de una 
part y dit Pere Perdigó de part altre, són stades pactades y concordades 
les coses ab los capitols y pactes següents.
E primerament, és pactat que lo dit Perdigó aje, com bé promet, que 
en lo segon cuerpo que avuy se fa, que és dorde coríntio, farà y fabricarà 
dos teulons de mig relleu corresponents anals de baix, ab las històrias 
que dits sindichs voldran, y pilastras y pasteras ab las figuras seguint los 
de baix y tenint lo mateix capitell que lo capitell coríntio de dit pilastra 
y las columpnas corresponent en la obra de las de baix, y la cornisa ab 
las mènsulas conforme lorde corito demana y lo dit friso que correspon- 
ga ab lo de baix y lo alquitraua conforme també lo de baix.
ítem, és pactat que dit Perdigó haje de fer tres frontispissis sobra la 
dita cornisa corinta y los frontispissis que correspongan ab la dita cornissa.
ítem, és pactat que dit Perdigó haje de fer lo tercer orde de fusta, 
que sia composit ab quatre columpnas que corresponga ab la obra de
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baix y ab sa alquetraua frisa y cornisa, tot corresponent ab la obra de 
baix y los teulons que tingan de star de mig relleu ab las istòrias que 
dits sindichs voldran y una pastera en lo mig, conforme la de baix, ab 
una figura, la que dits sindichs voldran, y en los costats aja de posar 
unas nimfas ab los rematges, conforme Baldiry Roca, imaginaire de Ge­
rona li dirà, y que sobre les dites quatre columpnas y sobre la dita cor- 
nissa, aja de posar dos mixis frontispicis hu, de cada banda, ço és: les 
columpnas foranas hajan de star de sobre delies lo Bon Lladre y lo Mal 
Lladre, y en dret de les duas columpnas del mix, sobre lo frontispici, aja 
de star Maria y Sant Joan y un Cristo en lo mix del retaulo, que lo dit 
Cristo tinga sa final. Y finint la dita trassa y acabada la obra dexant les 
duas columpnas que sont en la trassa més altes, y tota la obra que està 
més alta, que tot corresponga en la obra de baix, declarant que dit Cris­
to haje de tenir sis palms fins en sis y mix, y los Lladres un palm manco, 
y la Maria y Sant Joan, sine pal o sis, y també que hage de fer les polse­
res al costat. ítem, és pactat que si acàs en lo sacrary se tindran de fer 
algunes millores, que los dits sindichs, ultra del preu que baix se dirà, 
les tingan de pagar a dit Perdigó, e axi u juran:
ítem és pactat que los dits sindichs per totas las millores que dit Par­
digó, fins lo dit present, ha fetes y farà ab dita obra de la manera que 
dalt stà apuntat, donaran y pagaran a dit Perdigó, ultra lo preu que li 
és stat promés ab lo dit primer y dalt calendat acte de concòrdia, tres 
centes sexanta lliures, las quals li prometen pagar a la fi de dita obra, 
conforme en dit primer acte stà contengut. Les altres, emperò, totes y 
sengles coses y obligations, en dit y dalt calendat acte de concòrdia con­
tengudes y specificades, com dalt stà dit, restant en sa forsa y valor. E 
així u juran.
E finalment, volen les ditas pars que dels presents capitols sian fetas 
e dunades una e moltes cartes, e tantes quantes per les pars e altres de 
qui sia interès li seran demanades, substantia del fet en res no mudada. 
E axi u juran.
Et ideo nos dites partes laudantes, approbantes, rettificantes et con- 
firmantes pre dicta capitulatione, etc. convenimus et promittimus una 
pars nostrum altery et nobis, etc... [continua la clàusula de garantia, amb 
el formulari que sol ser habitual].
Actum Gerunde, die XXX juny MDCVIIII.
Testes: Joannes Besart et Michael Fontanella, scriptores Gerunde.
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DOCUMENT N? 3
1609, 15 de novembre. Tercera acta de concòrdia signada pels síndics 
de Bordils i Pere Perdigó, imaginaire, referent al retaule major de la pa­
rroquial de Bordils.
A.H.P.G. Pere Canals. Notaria 9, vol. 391.
En nom de Nostre Senyor Déu sia. Amén.
Com ab acte rebut en poder del notari devall scrit a, XXIII1 del mes 
de febre, milsis cents y vuyt, sobre lo preu fet y manifactura del enfusta- 
ment del retaulo que vuy se fa en la iglésia parrochial de Bordils, per 
y entre los sindichs qui a les hores eran de dita fàbrica, de una part y 
Pere Perdigó, imaginayre de la vila de la Bisbal, de part altre, fos stada 
feta y fermada concòrdia per ab los pactes y actions, stypulations, obli- 
gations y per lo preu o preus y pagas en dit acte de concòrdia contengu­
des, y entre altres coses estigués pactat y concordat que stigués en facul­
tat de dits sindichs qui a les hores eran y per temps serian, de affegir, 
mudar o llevar en dit retaulo, lo que ben vist los seria y concordarian, 
com estas y altres coses stan més llaragament, en dit acte de concòrdia 
contengudes, al qual se ha relatió. Perçò, Montserrat Quintana àlias Ca­
rreras, Jaume Fraser àlias Aymeric, Francesc Saló àlias Canals, Pere Ros 
àlias Pujol de la Scala y Pere Carreras àlias Valldemia, pagesos, Bartho- 
meu Llop, texidor de lana y Joan Texidor, music, vuy sindichs de dita 
fàbrica, de una part y dit mestre Pere Perdigó, de part altre, usant de 
la facultat y potestat que ab lo dit y dalt calendat acte de concòrdia los 
és donada y refentada, són vingut a la concòrdia següent.
E primerament, és pactat que lo dit mestre Perdigó, ultra lo que és 
stat pactat en lo dit y dalt calendat acte de concòrdia y altre acte, també 
de concòrdia fet y fermat en poder del dit y devall scrit notari a, XXX 
de juny.
En la tercera andana de dit retaulo en la qual se han de fer dos paste- 
ras, una de cada costat ab figura grossa, com les demés de dit retaulo, 
de manera que responga a les demés endanes de baix, ab sa cornisa y 
frontispici, conforme lo lloch donarà y una columna a cada costat que 
responga a les foranes qui són posades a les de baix. Y en lo mon del 
retaulo, sobre les quatre columnes, que aje de fer una obra ab lo cornisal 
y frontispici ab un Dios Padre en lo frontispici, tant alt com se trobarà 
lloch en dita volta, y dintra de dita obra tinga posar lo Cristo ab les mans 
conforme se trobarà spay en dit retaulo, y per tenir lo cornisal més alt, 
aje de fer unes mènsulas conforme lo art requer y lo compliment de les
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polseres conforme ha donat dit Perdigó, ab trassa deboxades y lloades 
per dits sindichs y axi u promet dit Perdigó y u jura.
ítem, és pactat que les figures se han de posar en les pasteras de dit 
retaulo, hajen de star en lo orde següent, ço és: lo Gloriós Sant Esteve 
allí a ont ara, de present stà. a la mà dreta de dit Sant Esteve, Sant Llo­
rens, y a la squerra, Sant Vicens, diaca y martir. En la pastera sobre Sant 
Esteve, la figura de Nostra Senyora. A la mà dreta delia, Sant Joan Bap­
tista y la squerra, Sant Jaume. Sant Barthomeu, a la pastera del mix so­
bre Nostre Senyora, y a la mà dreta dell, Sant Sebastià martir y a la mà 
squerra Sant Miquel, y axi o promet dit Perdigó posar y u jura.
ítem, és pactat que per lo sereix de dita obra, dits sindichs ajan, com 
bé prometen a dit Perdigó, que li donaran y pagan, noranta lliuras mo­
neda barcelonesa, pagadores desta manera, ço és: ara, de present, qua­
ranta lliures y les restants sinquanta lliures, li pagaran quan la obra sia 
acabada y rebuda, a compliment del que restarà pasats dits comptes. E 
axi u juran.
ítem, és pactat que totes les altres coses en dits actes de concòrdia 
contengudes, sien y restan en sa forssa y valor y per lo present no sien 
vistes eser en ninguna cosa deteriorades. E axi u juran, tant dits sindichs 
com dit Perdigó.
E finalment, volen les dites parts que dels presents capitols ne sian 
fetes e donades, una e moltes cartes, e tantes quantes per dites parts e 
altros de qui sia interès, ne seran demanades, subyta (?) del fet en res 
no mudades. E axi u juran.
Et ideo nos dites partes laudantes, etc....  [continua la clàsula de ga­
rantia amb la fórmula que sol ser habitualj.
Actum in parrochia de Bordillis, vegarie Gerunde, die XV novembris, 
MDCVIIII.
Testes: Montserratus Camps, agricola et Baldilius Sola, sutor, dicte 
parrochie de Bordillis. Petry Carreres àlias Valldeia et Joannis Texidor.
DOCUMENT N? 4
1608, 11 de setembre. Antoni Moret i Baldiri Roca, fusters i imagi­
na ires de Girona, són contractats per examinar el peu del retaule que Pe­
re Perdigó ha fe t  per a la parroquial de Bordils.
A.H.P.G. Pere Canals. Notaria 9, vol. 389.
Die XI septembris MDCVIII. Anthonius Moret et Baldilius Rocha,
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lignifabri et imaginary Gerunde [........] ad sub scripta per Petrus Julià
de la Vila, Michaelem Ribas de la Torra, Petrus Salom, vecinatus de Ri- 
nosico, Raphaelem Julià, Hyeronimus Bonet, agricolas, Barthomeus Ro- 
cha, sartorem et Petrus Llobet, Ferrifabri, omnes parrochie Bordillis, 
syndicos hoc presenti et currenti anno, fabrice retrotabuly ecclesie dicte 
parrochie, ex una, et Petrus Perdigó, imaginarius, dicte parrochie habi- 
tator, partibus ex altera electi deputati constituty....
[...] ço és: nosaltres dits Anthony Moret y Baldiri Rocha per la co­
missió que ens és estada feta per dits sindichs y Pere Perdigó respectiue 
a effecte y causa de mirar, veure, regonexer y judicar la obra eo peu del 
retaulo que dit Perdigó ha emprès a fer en dita iglésia. Dilluns, qui era 
lo die o festa de la Nativitat de Nostra Senora, que comptàvem vuyt del 
corrent mes de setembre, nos consentrem en dita parrochia de Bordils 
y stant constituits dins dita iglésia, per a mirar, veure, regonexer y judi­
car, dit peu de retaulo, lo qual és de pedra, segons entre dits syndichs 
y Perdigó stave concertat, conforme la trasa a ells mostrada y axi, mira­
rem y verem aquell, en presentia dels dits sindichs y de altres personas 
parrochianas de dit lloch, allí present, lo qual per nosaltres vist y mirat 
y també la dita trassa, que com és dit nos amostraren y verem, diém y 
assentim que lo dit peu de pedra, és bo y rebedor, conforme la dita tras­
sa, entès emperò, que haja de respondrà la dita obra feta, ab la ques té 
de fer y té de star demunt, conforme requer lo art de architectura, y aje 
dit mestre Pere Perdigó, a netejar les juntures de dita pedra del betum 
qui vuy és, en son degut termes y effecte y que haje de rependre y recór­
rer les mollures, que correspongan los un membres ab los altres y que 
al costat del dit altar, entre lo terme del més prop del altar, que y ha unas 
pedras llisas y brunyidas, que ha voluntat de dits sindichs y a llur cone­
guda y demanda, les haje de llevar y fer talla en elles, de manera que 
stigan bé a la vista, que correspongan ab la dita obra y a voluntat de 
dits syndichs, y que lo dit mestre Perdigó, al temps de la diffinitiva de 
dita obra, haje de cloure lo dit peu de pedra y passar la cornissa de dalt 
de cap a cap, conforme requer la dita obra y de la valor dels screxos con­
forme tracta lo acte primitiu, non havem rahó ninguna nin podem haver 
fins a la difinitiva de dita obra, y assò és lo que nosaltres junt a Déu 
y nostres contienties havem vist i declarat, conforme dalt stà dit. E los 
dits Pere Julià, Miquel Ribas, Barthomeu Rocha y Pere Llobet, sindichs 
predits, presents, acceptan la dita obra per les causes y ab les salvetats 
dalt dites.
De quibus, etc... [el notari i els escribans en donen fe].
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